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Habana, Enero 20 de 1909. 
E:a ~irtud de las facultades de que me hallo in-
vestido oomo Gobernador Provisional, 
RESUELVO: 
Que se imprima una edición en forma de li'bro de 
la Ley del Servicio Civil, contenida en Decreto No. 45 
de 11 de Enero de 1909, para su distribución oficial, 
compuesta de tres mil quin ientos ejemplares en cas-
tellano y doscientos en inglés. 
CHARLES E. MAGOON, 
Gobernador Provúioti1d. 
LA COMISION CONSULTIVA 
Habana, Diciembre 29 de 1908. 
HONORABLE G OBERNADOR P ROVISIONAL. 
Señor: 
La Comisión Consul t iva, estimando que no pro-
cede intercala r en el articulado del Proyecto de Ley 
del Servicio Civil, ninguna de las observaciones for-
mu~adas al mismo, t iene el honor de elevarlo á la su-
perior ap robación de usted, con el objeto, según en él 
se expresa, de establecer y mantener un servicio civil 
efi caz y honrado en todos los Departamentos y depen-
dencias del Gobierno Central, Provincial y Municipal 
de la República de Cuba. 
Considerando la t rascendental obra legislati va 
de afianzar sobre sólidas bases, la normalida<l consti-
tucional, desenvolviendo por medio de leyes orgánicas 
los preceptos del Código fundam ental de la Nación , 
estima la Comi ión Consu'1tiva que una Ley de la na-
turaleza de la que en este proyecto somete á su alto 
cr iterio, es pa rte ind ispensable y complemento obliga-
do para la realización del intento y la consecución del 
éxito que tal obra persigue. 
Organizada, de acuerdo con el cri terio con titu-
cional , la vida política y administrativa de las Mun i-
cipalidades y de las Provincias; reguladas- en breve 
- las altas funciones de la Admini tración Central, 
med ian te la Ley Orgánica del Poder Ejecuti vo Na-
ciona'l y garan tidas la independencia é inamovilidad 
judicial por medio de disposiciones legales que asegu-
ran una y otra condiciones sin romper los víncu los de 
natural relación que unen á ese alto Poder con los de-
más P oderes del Estado, resultaría acaso truncada la 
labor v fallido el propó ito de general y adecuada or- • 
ganización nacional, si al pa r que tales leyes, no se 
promulgase otra que, refiri éndose á la constitución y 
al desenvolvimiento interino de. la administración pú-
Ti 
blica, en fa diversidad de us ramo y la compleja 
multiplicidad de us servicio , no preceptuase reglas 
á las que hubiera de aju tar e aquella normaliz1111do 
su f-un cionamiento y asegurando á un tiempo--para 
eficacia de su acción-con la competencia y le. r spon-
sabilidad de sus servidores-la independencia y la 
tabilidad de ellos. 
En el orden político, consideraciones de índole 
excepcional afirman y acentúan, má que la conve-
niencia, la nece idad plena de promulgar la Ley del 
Servi cio Civil, si no como el mejor, ni el único, como 
eficaz remedio para los grande male que afectan al 
organismo político de la República; d tal man ra, 
que discurriendo con relación á e te importante y de-
licado aspecto que la L y ofrece, es lícito pen ar, in 
incurrir en la temeraria y aventurada hipóte ·i de 
suponer que su existencia ea, por í sola, factor d ci-
sivo en la normalizaci 'n de la luchas políticas .futu-
ras, que su oportuna promulgación cooperará eficaz-
mente á suavizar tal contiendas, impidiendo qne la 
Administración re ienta su cons cuencias, en notorias 
perturbaciones en su compo ición y n su orden ; de 
igual manera que fuerza e reconocer que la inexi ten-
cia hasta el pre ente, de una Ley análoaa, ha prestado 
ocasión-aprovechada en dema ía, por de racia,-pa-
ra que los apasionamiento y las vehemencias de las 
luchas electorales, movida por inte1·e e no iempr 
legítimos, ni levantado de la parcialidad política, 
hi cieran de Ja Admini tración general, tormen to o re-
flejo de sus agitaciooe enconada , le naturalizando 
su carácter y anulando u acción, con grave daño del 
interés público y per onal perjuicio de u más apto · 
servidores. 
Expuestas Ja prec dentes con. id racion s, éano 
permitido exponer á u ted, en lío a g ncralcs, 1 p n-
samiento y de arrollo del proyecto. 
Han sido do la id a g neradora de la Ley: 
organizar en carr ra e pec ial , el ervicio activo y per-
manente de la dmini tración civil é ind p ndizar, 
hasta donde fuere po ible, de la influen ia política, ' 
la Admindraci 'n. obre e o do p n amiento fun-
damentales e de envuelve el articulado d la Ley. 
Per i uiendo dicha finalidad, bás aceptado, de 
la 'legislación norte-americana, el i tema del e. table-
cimiento de un Organi mo entra) uperior, d cono-
cido en la legisla ión española obre empleado pí1bli-
co y cuya exi. tenci11 con tituyc novedad u tanci11li-
sima, que se denomina " omi. i6n del Servicio Ci-
vil"; y en cuyas funciones, que alcanzan el doble y 
elevado carácter de Centro examinadoT y ciasificador 
del personal administrativo y de Tribunal de apela-
ción contra resoluc:iones que á dicho personal afec:ten 
ó que de algún modo vulneren sus derechos, encuen-
tra, al par, base y cima todo el procedimiento porque 
se organiza y en que se forma la Administración. 
No necesita señalar la Comisión las excelencias 
que este sistema ofrece ni los brillantes resultados que 
su práctica ha producido, imponiendo de modo unáni-
me su aceptación y establecimiento en muchos de los 
Estados de la Unión americana y llevándolo, con aná-
logo éxito, á las leyes del Servicio Civil de Puerto Ri-
co y Filipinas; pero si tales linsonjeras experi encias, 
no fueren suficientes á inducir a l espíritu menos pro-
picio á la progresista innovació,n á patrocinarla y de-
fenderla, contribuiría seguramente á decidirlo la in-
teresante coincidencia de que en estos momentos, en 
los centros legislativos y políticos de la República 
Francesa, donde el problema se debate, ante la urgen-
te necesidad nacional ele dotar á la República ele una 
Legislación completa y definitiva orgánica del servi-
cio civil, se proclamen las conveniencias y se preconi-
cen las ventajas de este sistema sobre los demás cono-
cidos, incluso el de la rigurosa y <prudente Ley Alema-
na ele la materia, y se acepte como argumento incon-
trastable, la brillantísima experiencia de tal procedi-
miento en la Gran República Norte-americana. 
Respecto á las condiciones para ser Comisionado, 
señálanse las mismas que las leyes análogas de los Es-
tados de la Unión Ameri cana exigen para el desem-
peño de e tos cargos; estableciéndose además que sus 
nombramientos,-que hará el Presidente de la Repú-
blica,-serán sometidos á la aprobación del Senado. 
Novedad interesante impuesta por la ciencia y 
r equerida además por virtud de deter~inadas consi-
deraciones que arrancan del texto del artículo 68 de 
Ja Constitución, es la precisa distinción entre el ca-
rácter del fun cionario y el del empleado público y :a 
doble definición de uno y de otro. 
Nuestras antigua leyes no esta'blecían esa dis-
tinción que hoy la ciencia administrativa acepta, y 
cuya importancia ha proclamado, entre otros, Meu-
cci, y reconocido Nezart, Chante, Grellet, Pichat, Po-
sada, Govín, etc., fijando tal difer encia, ya en el dis-
tinto concepto de auxiliar ó de depositari0 del poder 
público, ya en el carácter retribuído ó. profesional del 




cio de é ta, ya, finalmente, en la atribución de resol-
ver y dirigir por propia competencia ó en la carencia 
de semejante facu ltad. 
Abona ademá , la u odicha di tinción, y, como 
consecuencia de ella, la doble definición que se propo-
ne, una atendible conllideración: nuc tra con ·ti lución 
en su artículo 6 , al enumerar las fncnllade. del 
Presidente de la R epública, y al referir e en ~u inai o 
quinae al ejerciaio de la prerrogativa del indulto, 
t ablece, que corresponde al Poder Ejecutivo: "Tntlul-
tar á los delincuentes con arreglo á lo que pre rib:i la 
Ley, excepto cuando se trate de funcionario públicos 
penad os por delito cometido en el ejeraicio de sus 
cargos " . 
Fué el pensamiento de lo Con tituycntc (y las 
palabras p ron unciada al votar este inciso autorizan 
fundadamente á a everarlo a í) que la gra ·ia del 
indulto que al P oder Ejeautivo se autorizaba conce-
der , no pud iera ser ejercida en beneficio de aquellos 
altos funcionarios del Estado que delinquie en en el 
ejercicio de sus cargos, acaso en provecho del propio 
Ejecutivo y de sus intereses ya personale , ya polí-
ticos. 
No ob tante, dada la redacción literal del precep-
to y la exten ión que al concepto del funcionario pú-
blico otorga el artículo 412 (T . VII L. Il) de nuestro 
Código Penal, que equiparándolo con el de emplea-
dos comprende bajo e·ta últ ima denominaci.Ju (rubro 
del Cap. I del T . VII) ha ta lo funcionario· del Or-
den Judicial, preci. o ha sido dar á la liruitaci 1'in cons-
ti tucional del mencionado inci o quince, una interpre-
tación y un alcance que no re ·ponden al previsor e -
pí ritu que la Constitución traduce. Y aunque estas 
definiciones no tuvieren otra eficacia-en lo que á la 
modificación d~ tal concrpto at:iñe-coo per11ritn, al me-
nos, á que no perdure tal lamentable confusión de tér-
minos, acomodanclo L'sto-; á la-; 111oder11as or iPnllwio-
nes del derecho administrativo, y aca. 'O murcnrán 
rumbos para que al realizar e la ya init·iada y pri!ci-
sa reforma de nuestra arcáica legislación penal. ~e a:l-
vicrta que el coneepto en r ila expuesto ele! funciona-
rio público difiere del que la cit•ncia administrativa le 
asiana diferenciándolo, por - us funcione~. su autori-
dad ó 'u carácter, del mode to empl ado cuya respon-
sabilidad a í agrava, y que, en relación con el prec p-
to constitucional, re ulta irredimible ni aan por la 
hermosa prerrogativa del indulto. 
En respeto á los preceptos constitucionales que es-
tablecen la forma ,especial de nombramiento ó elección 
de determinados servidores del Estado y á la necesidad 
de sustraer, ya por su pro-p ia naturaleza, ya por la 
índole políti ca ó temporal de sus deberes, ó ya por 
<Jtras ca usas, á las prescripciones de la Ley determi-
nados ramos ó servicios públicos, se expresan en l<Js 
artícul os 13, 14 y 15 del Proyecto, los departamentos 
y dependencias á los que esta Ley comprende y aque-
llos otros á los que no afectan sus preceptos. Esta dis-
tinción separa las dos grandes ramas en que se divide 
la Administración y se denominan Servicio Clasifica-
d~ y Servicio no Clasificado, respectivamente. 
A contar del artículo 16, r egúlase el procedimien-
to para distinguir los cargos que constituyen el Servi-
cio Civil, dividiéndolos con relación al carácter del 
servicio, á sus sueldos y á la necesidad d e exame n. Con 
relación al carácter de los cargos, se divide el Servi-
cio Clasificado en cinco ramos: administrativo, profe-
sional, técni co, de custodia y de traba jos; con rela-
ción á los sueldos en doce clases; las seis primeras nu-
meradas desde el un o al seis, que comprenden !ns car-
gos retribuidos con sueldos desde mil pesos anuales en 
adelante y las otras seis marcadas con letras desde la 
A á la F . que in cluyen los puestos satisfechos con ha-
beres desde cuatrocientos ochenta pesos anual es. hasta 
mil; con relación á la necesidad de examen se divide 
en tres clases: la su.ieta á oposición . la sujeta á examen 
y la exen ta , sin perjuicio del registrn de obreros para 
los cargos propios de esta ciase. Establécen!'>e. á con-
tinuación. reglas preci as y concretas que determ inan 
de modo inequívoco los casos en que un cargo deberá 
ser provi sto. por inclusión en una ú otra clasificación, 
y se e!'>ta bl ece la forma en que la Co:nisión del Servi-
cio Civil. deberá presentar al fun cionario ó autori ,lad 
á que legalment·e competa hacer los nombramientos, 
las ternas de elegibles de donde deberá el ca rgo ser 
provisto. Enuméra nse en los art í c ulo~ suces ivos las 
cond iciones exigibles para el ingreso en el Servi cio y 
de pués de co nsign ar las que a~egim· o la capacicl ad 
físi ca y moral del ca ndidato y su com¡.ieten cia para el 
desempeño de lo deberes á su ca rgo anexo. se l., im-
pone la obligación ele realizar una ex peri enr ia p ·ácti-
ca por términ o de seis meses, sin la cual nv ohti ene el 
nombram iento definit ivo ; de modo. que al expedirle 
·éste, el funcionario ó empleado ha acreditado no sólo 
su competencia teórica, sino, además, su habilidaj y 
su experiencia prácticas. 
La 1Comi ión , creyendo cumplir a í un deber de 
gratitud patriótica, rindi endo un tributo de con ide-
ración á quienes on y erán iempre acreed'Ore á re-
conocimiento inextinguible, ha acordado el precepto 
del artículo 39 del Proyecto, que en nada puede infe-
rir perjuicio á la buena marcha de la Administración, 
pues como se vé consigna de modo expre o, en lo que 
á inválidos e r efiere, que la preferencia que e le otor-
. ga para el desempeñ'Cl de determinados cargo ' lo sea 
tenida cuando su inval idez no ea un ob táculo á la 
eficacia del servicio público · y en lo que atañe á los 
d escendi-entes de Veterano de la Independencia muer-
tos en campaña, la prefer ncia e le concede "en 
igualdad de circun tancias" á otro a pirante ó candi-
dato. No e sacrifica, pue , al má apto, para benefi-
ciará otro que no lo ea tanto com'o él· ino. entre clos 
que igualmente lo ean, se prefiere al que tiene ade-
más un alto y especial título á pr fereutc con idera-
ción. 
Establecido que el ingreso á los cargos del Servi-
cio Clasificado con Ja indispen able excepción de los 
técnicos y profesiona le -se hará por la última cate-
goría, entendiéndo e por tal, la el lo cargo retribui-
dos con menos neldo, no ha cr ído prudente la Comi-
sión adoptar el sistema d e eñalar con carácter gene-
ral y uniforme, para lo múltiple y divcr os ramos 
que lo integran , la llamada jerarquía admin:i fratit a. 
Con idera preferibl e, por el contrario el i tema de 
que en cada ramo ó ervicio, dentro de u peculiar or-
ganización y fun cione , se e tablezca la ca la adecua-
da y debida de grada ión y de categoría ; y enti nde 
que la uniformidad de é ta , ent r arao de índole 
ab olutamente di tinta y aun opue ta, re u lta i mpre 
artificial y arbitraria, cuando no inju ta. 
Es objeto de ucesi vo artí ul s la materia rela-
tiva á traslados, licencias, r epo iciones y a ceo os de 
funcion ario y empleado , con i nándo e como Jis.-
po iciones, las más aliente , de to pr cepto : en lo 
q ue atañe á lo tra lado la prohibi ción expre a de 
que éstos puedan er d •r tado ó prod ucido por mo-
tivo religio o ó político ; en lo que concierne á as-
censo" que á ser p ible y en la forma que e previene, 
se r ealicen por exám ne . de echan do 1 si tem a del 
ca lafóo cerrado y promoviendo y e timulan do los 
a ceo o por el e fuerzo de la inteligencia , de b la-
borio idad; en lo qu contrae á lic ocias table-
cen término prud ociale para ella , pudiendo, en 
ca o de prolongada u enfermedad con erva rse el 
empleo, mediante la obtención de una declaratoria de 
excedeneia, que coloca al funcionario ó empleado en 
condiciones de supernumerario. 
La enumeración de las obligaciones y los dere-
chos de los funcionarios y empleauos. ha sido objeto 
de animados debates en el seno de la Comisión Con-
sultiva y const ituyen los artículos 50 y 51, que taxati-
vamente consignan unas y otros, una de las materias 
más interesantes y trascendentes de la Ley. 
Referente á la citada enumeración <le sus debe-
res, discutióse, ampliamente y en <liversas sesiones. si 
debía ser uno de ellos abstenerse de otro modo que no 
fuera mediante el ejercicio del derecho de sufragio, 
de ejercer otra acción política, consagran<lo el fun cio-
nario ó empleado todas sus aptitudes al servicio exclu-
sivo de la administración. La mayoría de la Comisión 
ha entendido que tal abstención de intervenir. en la 
vida política nacional, debía limitarse á actos del ejer-
cicio del cargo, sin que sea lícito prohibir al funciona-
rio ó empleado el ejercicio de sus derechos de ciudada-
no y el cumplimiento de sus deberes cívi cos. No obs-
tante; entendiendo que los prestigios de la Adminis-
tración obligan á todos y cada un-0 de sus servidores 
á un respetuoso acatamiento, aun en los actos ajenos 
á su conducta oficial que no es posible independizar i>n 
lo absoluto de su conducta personal, privada ó púiblica 
y que esos mismos prestigios de la Administración im-
ponen á cuantos á ella sirven , compostura y come:li-
miento en sus actos personales de todo orden, concretó, 
en la siguiente forma , su opinión respect0 al alcance 
que deba darse á la expresión de sus deberes, con re-
lación á la acción política. 
"Inciso 7°, Art. 50.-Abstenerse en el desempe-
ño de su cargo, de toda intervención directa ó indirec-
ta á favor ó en contra de ningún Partido, ó candidato; 
y en su conducta pública y particular, de t-Odo acto 
que desdiga de la compostura, respeto á sus superio-
res j.:rárquicos y circunspección que exige el serv;cio 
públi co; ateniéndose á ese efecto á los reglamentos y 
cir culares que e dictaren P'Or autoridad competente". 
Los preceptos relativos al cese en el desempeño de 
los cargos; l-0s referentes á la responsabilidad admi-
nistrativa de funcionarios y empleados, así como las 
prohibiciones especiales, por actos que se declaran 
constitutivos de delito y que determinan r e ponsabili-
dad cri minal, constituyen novedades capitales en la 
organización tradicional de nuestra a<lministraci5n 
pública. 
:lH 
Forzosamente en est-0 preceptos ha ido preci o 
acentuar la nota de severidad; pero lo arraigado del 
mal que intenta combatir, explica y excu a la enérgi-
ca dureza del remedio. 
De modo e pecialí imo tienden dicha dispo. icio-
nes á evitar que el funcionario ó empleado público 
pueda ser objeto, en el de empeño de u cargo, de vio-
lencia ó de corrupció.n, bien sea por moti vos políti cos 
ó por inmorales propo icione de cohecho. Para evitar 
lo primero, consígnanse múltiples di posiciones que 
prohiben de modo expreso la exacciones, de cuento 
ó contribuciones, para fines de propaganda electoral 6 
políticas de que han sido víctima los servidores clr la 
.Administración, y decláran e con ti tu ti vas de delito 
las referidas exacciones, ya ean cometidas por ftw -
cionario, por empleado ó por particular. Prohíbe e de 
igual modo, y con idéntica declaración de responsabi-
lidad penal, toda destitución, retlucció.n de categoría, 
ascenso, promesa ó amenaza de uperior jerárquico A 
subalterno, que sea inspirada para ervir interr$e 
políticos; y en cuanto á lo egundo, entre otras múlti-
ples di po icione que prevcen y castigan la. dil'Cr~a , 
formas y medi'Cls, por lo que el delito de soborno pue-
de intentarse ó cometer e, ya en actos que e rcfiPran 
á Ja admisión, examen, etc., del empicado ó funciona-
rio, ó ya á hecho en el ejercicio de su cargo, se tlec1a-
ra que contrae re ponsabilidad administrativa, exigi-
ble en dicha vía y penada con ej mplar srvrridacl, rl 
funci onario ó empleado que no ponga en conocimi1wto 
inmediato de sus jefe , tocia proposición que se le hi-
ciere como recompen a por la ejecución de un trabajo 
que á su cargo ten ga. 
De la Di posiciones lran itoria que la Ley con-
tiene, la má interesan te refiér nse. una. al ejerci-
cio por el Gobierno Provi ional de In Rcpí1bli cu tic la 
faculta de qnc por ella se con fit>rc•n al Prrsicl •n te de 
la misma y las restantes á la situación <le los funAio-
narios y empleado públicos que 11! promulirnrse la 
L ey del Servicio .ivil. prr~lt>ll ~,.n·icio en los divrr-
os rargo. que constituirím en lo sucesi1•0 el erv1cw 
Clasificado, ó que habiéndol1•s so•r\'ido en anf Priores 
tiempo no hubieren 1·acaclo en ellos por motivo que 
le incapacite á el e. empei1arlos nucvnmentc J>11ru am-
bn . ituaciones propone la Comi~ión la.· que e. tima so-
1ucionc. de mayor N¡niclatl, harmonizando los intere-
ses. desde luego. re. pet11bles y ntratlibles ele? unvs y 
otro con lo. generales interrscs tle la Administración. 
Tal e . en su líneas generales, el Proyecto de Ley del 
Servicio Civil que la Comisión Consultiva tiene la 
honra de poner en sus manos, por si tiene Vd. á bien 
impartil"le su respetable ·aprobación. 
Muy r espetuosamente de V d., 
E . H. CROWDER.-M. VroNor.-F. CARRERA Y J ús-
Trz.- MARIO GARCÍA KoHLY.- R AFAEL MONTORO.-
Ü TTO SCHOENRICH. - M. M. CORONADO. - B LANTON 
WINSHIP. 
En este estado, el Vocal que suscribe hace cons-
tar, que aun cuando por acuerdo de esta Comisión 
Con ultiva, del día tres de Enero de 1907, ha contri-
buído en lo modesto de sus esfuerzos á r edactar la 
Ley del Servicio Civil, lo verificó en cumplimiento de 
su deber estricto y por no r echazar el honroso encar-
go que se le confiri era ; pero siempre, con la r eserva 
del caso manifestada por el Sr. Juan Gualberto Gó-
mez acerca de la oportunidad del implantamiento de 
esta Ley, pues opina con los Sre . . Gómez, Zayas y 
González Sarraín, que la Ley del Servicio Civil debe 
ser sometida ·al primer Congreso Cubano que eli.ia la 
República, por no figurar en el convenio de los Hono-
rables Sres. Taft y Bacon, Comisionados del Presi-
dente de los Estados Unidos, con el Comité Liberal 
que negoció el t érmino d e la · Revolución de Agosto 
de 1906. 
ERASMO REGÜEIFEROS. 
Conformes con la manifestación que precede del 
Doctor Regüeifer os. 
J U AN GUALBERTO G óMEZ.-FELIPE GoNZÁLEZ SA-
RRAÍN.-ALFREDO Z AYAS. 
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DECRETO N.0 45. 
Habana, Enero 11 de 1909. 
Por cuanto, la Comisión Consultiva, creada por 
Decreto No. 284, de 24 de Diciembre de 1906, de 
acuerdo con la obligación que le fué impuesta por el 
apartado primero del ·artículo 1° de dicho Decreto, re-
dactó un proyecto de Ley del Servicio Civil, el cual, 
por Decreto No. 615 de 8 de Junio de 1908, fué publi-
cado con su exposición de motivos y votos particula-
res, y distribuído á todas las oficinas, corporaciones, 
partidos políticos, periódicos y particulares que lo so-
licitaron, fijándose un término de treinta días duran-
te los cuales el Secretario de la Comisión recibiría 'los 
reparos y objeciones que se hi cieren al citado proyec-
to, para dar cuenta con ellos á la Comisión para su 
estudio; y 
Por cuanto, los reparos hechos durante este pe-
ríodo han sido debidamente estudiados por la Comi-
sión Consultiva, la cual ha formulado y me ha pre-
sentado un proyecto revisado de dicha Ley: 
En virtud de los poderes de que me hallo investi-
do como Gobernador Provisional, 
DECRETO: 
lo que sigue: 
LEY DEL SERVICIO CIVIL 
Artículo 1.-Esta Ley se denomina "Ley del Ser- TITULO y 
vi cio Civil"; y su objeto es establecer y mantener un OBJETO. 
servicio civi l eficaz y honrado en todos los Departa-
mentos y dependencias del Gobierno Central, Provin-
cial y Municipal de la Repúbli ca de Ouba. 
Los preceptos de esta Ley se limitan como más 
adelante se expresa, al Servicio clasificado; pero los 
relativos á oposiciones y exámenes podrán también 
ser aplicados á los funcionarios y empleados de los 
Poderes Legislativo y Judicial, cuando las personas 
que deban hacer los nombramientos lo solici taren da 
















SECRET ARI O. 
PEI!SON A L . 
HABERES. 
Artículo 2.-La Comisión del rvicio Civil erlll•-
da por e ta Ley, estará con tituída por trc miembr . 
El Pre ideute de la República nombrará, con la apro-
bación del enado, á la pcr.ona que deban de empe-
ñar ta les cargo , las cual e habrán de er ciudadanos 
cubanos y nunca pod rán má ele do de lla tnr afi-
1 iadas al mi rno partido políti co. Dicho fun ionario<i 
·e denominarán · 'Comí ionaclo d 1 ervicio ivil ", 
y sus careros serán incompati bl oo todo otro el l Es 
tado, la Provincia ó el l\run ici pio. 
E l Presi lente de la R pública podr[1 drelarar <'•' 
ante á cualquier Comi ion ado. por •ausa justifh·1ch1 
y previa a udi en cia d el iutere aclo, in u lterior r ur. o. 
Artículo 3.-La duración del cargo de omi 10-
nado del Serv icio Civil , erá ele cuatro año., que co· 
rnenzaráu á contar e desde el día prirn Pro del mes de 
J ulio igui en te á la term inación del p ríollO ~orn.J.' · 
pondiente al Comi ionauo que le precediere ; pero lo~ 
tres prim ros Oomi ionad o que . c n omb ren, lo serán 
por períodos el e dos, tres y cuatro aii ~. re~pt• t iva -
mente, contados de de Pl día 1° <l 1• ,ful io dt• ! !JO! ( 'ua11-
clo o urran vacan te d omisionado', ~e r:ío !0 ulii ert:1~ 
solamente por el tiem po qu fa ltarti para l' un1p lir'll' PI 
períod o lcl que ce e. Por uo nuevo no111b ramÍ1' 11 tu no 
se podrá p rod uci r n la orui'iÚ n u11 an i111id11d di' 
aBli ados á un partido político ; y en Pl · a~o tl 1· hal~ 1· r 
nombramiento estan<lo Pll rccc>~n el ,\'nado. ·(,Jo ~e 
rán firmr ha ta la termina ción del prt'1xirno i11nu·il1:1-
to período d e se io nes d l· I ' euado. i'1 hasta s11 dt•~apro­
bación por é te. 
Artículo 4.- a<l a Comi .~iuna<lo [H'rcibir:'~ un 
sneldo anual de tre mi l eiMJi nto pesos (. ·3,fJOO). pa 
gadero por mensua lidadPS, .\' !?a-,;to~ ni•c<>:mrio · dt· via 
.i e , durante el cm11plimir11to ele su~ el hc rr oli1•1:1 l p~ 
fuera a e la Capital el e 111 RC'púhlica. 
Artículo 5. - La omi ión está fa ·tiltada parit 
em pl e;i r un J efe Examinador, que p1·rci birá un 811 1· ldo 
annnl de do mil pe o· ($2.000 ); un J 1•fo d ... Ut•. pacho-
ecre tario. que pereiuirá un sneldo anuo! de .Jo mil 
pe. o ($2,000); un Taquíaraf -:\l ecanografi~ta .. v un 
Ar ·hi\' t! rO, que pert·ihiri'tn, l·ada uno. l'l suelclo ann!Ll 
de mil ·uatr.:icicn to P•'- o ($1.'100). 
El Pr ' id •nt cl t' la R t· púb li1·a nombrarú, <·on la 
aprob11ci(1n del nado, al J efe Exa111i11adur y ni Jd 
de D pa ·bo- c rctario; p drá el• ·larario., e ·sautes 
• 
por causa justificada y previa audiencia de los intere-
sados, sin ulter ior r ecurso, y hará 10s nombramientos 
para cubrir vacantes en dichos cargos; y cuando di-
chas vacantes sean cubiertas durante un rec o del Se-
nado, los nombramientos sólo continuarán en vigor 
hasta la terminación de la próxima 'legislatura, ó has-
t a que sean rechazad0s por aquel organismo. 
La Comisión n(}mbrará el demás personal dis-
puesto en este artículo; y podrá declararlo cesante 
previa audiencia del interesado, sin ulterior recurso. 
Artículo 6.-El Secretario de Golbernación facili-
tará á la Comisión un local apropósito para la instala-
ción de sus Oficinas en la H abana, y los funcionarios 
del Estad'O, de las Provincias y de los Municipios en 
donde se celebren, de acuerdo con esta Ley, los exáme-
nes é investigaciones, deberán permitir, previa soli -
citud de la Comisión, el uso conveniente de los edifi-
cios y habitaciones públicas á su cargo, así como el de 
los muebles correspondientes; como también deberán 
proveer en cuanto al alumbrado necesario. Dichos fun-
cionarios cooperarán con la Comisión y sus emplea-
d_os, á fin de facilitar dicfuos exámenes é investiga-
c10nes. 
Artículo 7.-Serán pagados con cargo al Estado 
los gastos generales de la Comisión, así como los gastos 
de material en la H abana, los sueldos de los miembros 
y los de lo. em pleados de la misma en la Oficina de la 
Capital y los de los que estén ocupados en celebrar 
exámenes para nombramientos á cargos del Estado, 
a. í como también los gastos que ocasionen los Regis-
tros para éstos, y lo mismo los ga tos originados ó .que 
puedan originarse en relación con los servicios pres-
tados á los Ramos Legislativo y Judicial del Gobierno. 
Los gastos de exámenes y sostenimiento de Registros 
para la Provincias ó Municipios, y los exámenes es-
pecia les para ellos, serán con cargo, respectivamente. 
á la Provincia ' al J\Iunicipio correspondiente. 
Artículo 8.-Serán deberes y facultades de la 
Comisión del Servicio Civil : 
(1) Formular y recomendar al Presidente de la 
Refl'Ílbli ca , Reglamentos adecuado á ·fin de ejecutar 
las disposiciones de e ta Ley; los cuales, una vez apro-
bados y promulgado por el Presidente, serán obliga-
torios para los funcionarios del E tado, de la Provin-
cia y de los i\Iunicipios, que tendrán el deber de ayu-
dar á ejecutarlos. Dichos Reglamentos podrán ser re-
5 
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vocados ó enmendado en toao tiempo, en la mi ma 
forma y can la misma fuerza obligatoria; 
RA EXAME- re 
(2) Prescribir la r<.> a]a y fijar Ja fecha' y lug&-













GOS . . 
(3) Di poner la celebración de rxÍlm<'n<'!I ú npo i-
cione bajo su. upPrvL i(.n ó la del ,frfl' Examinmlor, ú 
otra per ona de icrnada por la omisión, al efecto d 
establecer lo· oportuno registro de- elegible .. para 
nombramiento á cargo en el ervicio 111. ificatlo. 
e te fin , la Comisión podrá exigir á cada oli itnnte 
que le pre ente, con anticipación razon11hlc de In frcha 
de los exámenes. una solicitud con informe obre su 
oa·pacidad y condicione , de acuerdo con lo requerido 
por la Comi ión en cuanto á su idoneidad para el cr-
vicio <'n que quiere ingre ar; 
(4) Prescribir la materia Q ramo de que debe-
rán examinarse los olicitante pa.ra u ingrc o 1 n rl 
Servi cio Clasificado. e tableciendo una e cala pnr.i Ja 
calificación de los solicitantes y dando á cada materia 
su valor correspondi nte en lo xámen<'s .. \ dt'má del 
examen en cuanto á la in trucci(\n, la Cnmi i1ín ch·be-
rá prescribir otros exámenes ó pruel as r¡ue scnn fll'CC-
sarios, á fin de demo trar la idon idad ó caplll'idad el l 
solicitan-te, a ignando, en su caso, á tales rxám •ne!! 6 
pruebas, su valor rela tivo¡ 
(5) :Nombrar para períouos que n-o excr<lerán de 
treinta día , cada uno, sin la. l imitaciones prrs ·riptas 
en esta Ley, para nombramicnt·~ en el ervicio Glusi-
ficado, á pcr ·onas que tengan conocimicutos prol'c 'i o-
nales ó. técnicos, i lo e. timare con1·eniente, para l 
preparación de exám nes y la calificación de dncu-
mcntos de examen re.fcrentc á materia profesional 
ó técnica ¡ 
(G) Resolver s<'gún esta Ley, sob re la califica-
ciones de cargos, indicando á los funci onario.;; que de-
ban hacer los nombramiento de· las cla. c. IÍ. c¡ue per-
tenezcan lo cargo. que se han de cu brir, como tam-
bién los registro: <'urrespondientes á <li··ho · car o~, 
entendién<lo e que los oticiales c¡u <lcban hacer e o 
nombramientos, podrán pedir certificaciones ele cual-
quier otro regi. troque exija coudicion ;; igualP 6 udi-
cionale ; y re olver cuanta queja , protestas, re1·ur-
o ó reclamaciones 4ue ante ella se e ·tablezc.an, con 
motivo de nombramicnt . imlcbido . tra Jallo , re-
pren iones, uspeosiones, ce antía ó destitucione~ á 
funcionario y empleado ; 
• 
(7) Recibir y evacuar consultas referentes á des-
tituciones, r ebajas, suspensiones, traslados y ascen-
sos en el Servicio Clasificado, á fin de determinar si se 
han cumplido ó no los preceptos d e la Ley; 
(8) Preparar y llevar en la Capital .:le la Repú-
blica registros convenientes de todos los cargos exis-
tentes en el Servicio Clasificado del Estado, la Pro-
vincia y el l\Iunicipio de los cuales se certificará á los 
funcionarios á quienes competa el nombramiento, den-
tro de los di ez días de hecha la oolicitud de di cha cer-
tificación, el número de nombres prescrito; pero tra-
tándose <le c.a.rgos locales, provinciales ó. municipales, 
la Comisión podrá acordar la custodia de dichos regis-. 
tros en las Capitales de las Provincias ó Cabeceras 
del Municipio respectivo; 
(9 ) Llevar una lista oficial de todos lo<> funcion a-
r ios y empleados del Servicio Clasificado, solicitando, 
· á este fin , periódicamente, de los J efes de Departa-
mentos y Corporaciones correspon dientes, los infor-
mes necesarios, que deberán siempre serle'> remi tidos; 
(10) Investigar y resolver en todos los casos en 
que haya motivos para creer que ha continuado en el 
desempeño de un ca rgo cual:quiera persona, faltan do 
á las disposiciones de la Ley del Ser vicio Civil; y, 
cuando se probare que existe el caso, avisarlo al Con-
tador ó al Oficial Pagador correspondiente y también 
al J efe del Departamento ó Corporación á que pert e-
nezca el empleado ilegalmente en fun ciones. No se le 
acreditarán al Oficial Pagador los pagos hechos por 
cuenta de dicihas personas em pleadas ilegalmente en 
el sel.'Vicio por más de cinco días después del r ecibo de 
aquel aviso; 
( 11 ) Llevar las actas de sus sesiones y una rela-
ción de sus acuerdos; 
(12 ) Rendir un informe anual al Presidente de la 
República, relativo á las condi ciones generales del ser-
vicio y á los trabajos r eali zados por la 'Comisión du-
rante el ejercicio econó)ll ico anterior, incluyendo las 
r ecomendaciones que le parecieren conveni entes para 
la más eficaz ejecución de la Ley; y para efectuar las 
investigaciones é informes especiales, siempre según 
las órdenes del Presidente; 
(13) Prescribir r eglas y dictar Reglamentos <]Ue 
no sean incompatibles con la Ley ó con las disposicio-
nes generales, aprobadas por el Presidente de la Re-
pública, para su propio gobierno y el de los exámenes 
é investigaciones celebrados por la Comisión ó autori-




























Artículo 9.-La Comi ión, 6 ualquiera de sus 
miembro , ó el J e.re Examinador, al hacer iovr'ltiga-
cione , según la di po ic·ion de esta Ley, podrá, ¡){)r 
medio de citación e cr ita firmad a por cualquiera de 
sus miembros, ó el J efe Examinador, exigir la preq<'n-
cia <le testigo y la pre entación, por ésto , de infor-
mes ó documentos que e tén bajo su con trol, y asimis-
mo cualquier Miembro, ó el ecrctnrio de la Comi ión, 
ó el Jefe Examinador, e tán autorizados para tomnr 
j u rament<J ó prome a de deeir verdad. i cualquiera 
p ersona, después de haber ido notificada 6 citada, y 
habér ele ofrecido, i lo . olicitar , la indemnizaciones 
legale. concedida á t tigo en juicio ordinarios. de-
jare de comparecer 6 e negare á pre"entnr lo. iufor-
me ó documento r eq uerido por dicha notific1ll'i1ín, 
esta ndo éf.to en u poder, ó i, al comparc>ccr, r nega-
re á dar testimonio en lo a untos omctido. á inVl'S-
tigación, in estar lega lmente eximida de harerlo, qcrá 
compelida por el Juez de Pl'imera Instan in del ltwar 
donde se celebre la invc tiaación, prev ia olicitud de 
la Comi. ión, para obedecer dichn notifi rnci1ín ó l'itn-
ciqn, en la mi ma forma en que debcrín hacl· rlo nnle 
requerimiento de dicha autoridad judicial. Los f11n-
cionario. y empleado , . alvo Joq c¡nr perciba n di l'tn'! 
y que no sean rem un erado. durant e su au~encia d t•l 
traba.jo, no podrán percibi r inclcmnizacinne , sino por 
ga. to necesa rios de viaje, cuando comparez .. nn ante 
la Comi. ión co mo te. tigo ; prro ÍI otras pcr ·onos se lPs 
pagarán las mi mas in<lemnizacione8 que á lo te-ti-
go ante ilo Tribunale en el Distrito n donde se 
practique la inve tigación. 
Artículo 10.- J_,a decisión cte la Comic;ión dee l11-
rando que alguna persona ha ido nombraclll ó que ha 
continuado en algún puesto en el Rervicin Ch•il fn l: 
tan do á las di po ·ic iones de e. ta ley. ca u~a rá r tnrin, 
y contra aquélla . 610 cabe rc'<!ur'!O contn1cio o-admi-
ni t rativo. Al Oficial Pngntlor no se le a~reditará el 
pago á <licha per. ona por má de cin co dia rl e~pnlís 
ele ha1ber ido notificada por In Comí ión, de d icha le-
ci ión. 
Artículo 11.- A 1 efecto de est a Ley se reputan 
funcionario público : 
( 1) La per onn qne por rnz6n de su.<t deberes 
como depo itarios ú (>rgano. del P ocler , conc urren ~~n 
autor idad y .iu ri~dic ión propia ó delegada, al erv1c.io 
de la administr ación público; 
(2) Los que por razón de la índ<Jle profesional, ó 
de gestión ó técnica,. de sus deberes, ejerzan el cargo 
para que son nombrados sin da inmediata dirección 
del Jefe ó superior del Departamento á que perte-
nezcan. 
Artículo 12.-lSe reputan empleados, las personas 
destinadas al servicio del Estado, Provincia ó Muni-
cipio, que auxilien, sin autoridad ni jurisdicción, á 
la Administración pública , ej ecutando las órdenes y 
cumpliendo lQs deberes que, por ministerio de la Ley 
ó mandato de sus superiores, se les asignen. 
Artículo 13.-Todos los cargos de la AJmiuistra-
ción Nacional, Provincial y Municipal, serán c©m-
prendiclos en la siguiente divisi ón: 
(a) Servicio Clasificado; 
( b) Servicio no Clasificado. 
Los preceptos d e la presente Ley snlo rigen para 
los comprenclid·os en el Servi cio Clasificado y que per-
ciban sus sueldos del Estad<J, Provincia ó el Muni-
cipio. 
Artículo 14.-El Servicio no clasificado compren-
der á : 
(1) Todos los fun cionarios que constitucional-
mente deben ser elegiclQs por el pu<eblo ó que leyes es-
pec iales (] eclaren electi vos ó electoral es ; 
( 2) Las fuerzas armadas de mar y tierra de la 
República ; 
(3 ) Todos los funcionarios cuyos nombramientos 
corres pondan constitucionalmente al Presidente 1le 
la Repúbli ca, con la sanción del Senado ó :!ando cuen-
ta á éste; 
( 4) El Secretario particular del Presidente de la 
Repúbli ca. y demás personal de la Secretaría; 
( 5) Secretarios pa1,ticulares de los Secretarios 
del De. pacho; 
( 6) Policía Secreta; 
(7) Secretarios particulares de los Gobernadores 
de Pro vi nci as; 
( ) Secretarios particulares de los Alcaldes; 
(9) Represent~ ntes Diplomáticos y Agentes Con-
sulares de la República; 
(10 ) El personal de Beneficencia, perteneciante 
á Insti tuciones de carácter particular; 
(11 ) El Profesorado de la Universidad, Institu-




























cios, Pintura y Escultura y el personal de Instruc-
ción Elemental. El personal Atlministrnti1•0 y el su-
balterno de la Universidad é Instituto St' rL'g;rá. re 
pecto á nombramientos, licrncia . rr.-;antías y cunnto 
má · al mismo se refiera, por el ReglamPnto que redac-
te el Claustro general ordinario, con apr0bación del 
Consejo niversitario; 
(12 ) Lo empleados del Congrc o; 
(13) El Poder Judicial, personal uuxiliar y . u-
baltcrno el!' lo Tribunales y Juzgados; 
(14) Registradores de la Propiedad y Notarios 
Públi cos; 
(15) Los func ionar ios que tPngan como ch•ber 
principal el manejo de los fondo públicos, y á quie-
nes se exija la prestación de fianza para garantizar el 
fiel desom peño de sus cargos. 
Ar tículo 15.-El Servicio Clasificado comprE>n-
derá á todos los fun cionarios y empleatlos públicos 
que perciban su sueldo con cargo á lo Pre. upucstos 
del Estado, la Provincia ú el :J[unicipio. 
(1) En las Secretarías del Despacho del Ejecu-
tivo Nacional y . us respectivas dependencias; 
(2) En los Gobierno" y Consejos de Provincias; 
(3) En las Alcaldnas Municipale y .\ynnta.-
mientos. 
Artículo 16.--<Los cargos á que se contrae esta 
Ley senín cla ificaclos con r eferencia: 
( 1) Al carácter del Servicio; 
(2) A los sueldos; 
(3) A Ju necesicfo cl de examen. 
Artículo 17.-Con referencia al carácter de lo~ 
cargos. el Servicio Clasificado s~ tli vide en los ramos 
sigui en tes: 
(1) El Ramo ad_ministrativo, que comprrnde to-
dos los cargos cuyo dt•bcr principal es de carácter me-
ramente administrativo; 
(2) El Ramo profesional, que comprende toclos 
los cargos que requieran conocimien tos e.le alguna de 
las profesion<'s docentes; 
(3) El Ramo tét:nico, que comprende todos los 
cargos que requieren práctica técnica ó conocimientos 
e pe<tialrs; 
(-1) El Ramo de custodia. que comprende todos 
lo cargos cuyo deber está rel11ciouaclo principalmen-
te con el cuidado y custodia de propiedades y ~n la 
pre taciún de rvicios referentes á los mismos; 
f ,. 
" 
( 5) El ramo de trabajo, que coro prende t odos 
los cargos ó empleos que requieren práctica ó trabajo 
material ó manual. 
Todos los cargos d el Servicio Clasificado serán in-
eluídos por la Comisión en aLguna de las clases antes 
mencionadas, según la naturaleza de }os deberes re-
queridos para su desempeño. 
Artículo 18.--1Se podrán disponer traslados de 
un cargo en un Departamento, Oficina ó Inst itución á 
otro igual de la misma clasificaci6n con r elación al 
haber del otro Departamento, Oficina ó Institución 
eon la ap;robación de los J efes respectivos de aquellos 
1 el de la Comisión: 
Artículo 19.-Los cargos del Servicio Clasificado 
se dividen, con r eferencia á los sueldos ó r etribuciones 
anuales, en las clases siguientes : 
Clase Primera: Los con sueldo no menores de mil 
y menores de mi l doscientos pesos, anuales; 
Clase Segunda: Los con sueldo no men-0res de 
mil d oscien tos y men1ores de mil cuatrocientos pesos, 
1muales; 
Clase Tercera : Los con sueldo no menores de mil 
cuat rocientos y menores de mil seiscientos pesos, 
anuales; 
Clase Cuarta : Los c-0n sueldo no menores de mil 
Geiscientos y menores d e mil ochocientos pesos, anuales; 
Clase Quinta : Los con sueldo no menores de mil 
oo'bocientos y menores de dos mil pesos, anuales ; 
Clase Sexta: Los que se retribuyen con dos mil 
pesos anuales, en adelante; 
Clase " A": Los co n sueld·o no menores de ocho-
cientos cuarenta y menoTes de mil pesos, anuales ; 
Clase '' B '': Los con sueldo no menores de sete-
cientos vei nte y menores d e ochocientos cuarenta pe-
11os, anuales; 
IClase '' C'' : Los con sueldo no menores de seis-
eientos y menores de seteci1entos vei nte pesos, anuales ; 
Clase '' D ' ': Los con sueldo no menores de qui-
nientos ·cuarenta y menores de seiscientos pesos, 
anuales; 
Clase " ·E": Los con sueldo no menores de cua-
~roci entos ochenta y menor es de quinientos cuarenta 
pesos, anuales; 
Clase " F " : Los que se retribuyen con menos de 



















Artículo 20.- La Comi ión del ervicio ivil d e-
berá, dentro de los sei me e igu~e?te á la prom ul-
gación de e ta Ley, dividir el erv1c10 lru ificado con 
referencia á lo iexámene , en tre !ase 
(1) Cla e ujeta á opo ición; 
(2) Cla e ujeta á examen; 
(3) Cla e exenta. 
Artículo 21.-La Cla e ujeta á opo ición inclui-
rá todos lo cargos para lo cuale ea po ible deter-
minar el mérito é idoneidad de lo a pirante median-
te ella, y comprenderá to<lo lo cargo y empleo q ue 
en la actualidad exi tan ó que puedan C'rear e en lo u-
cesi vo, ean cuales fueren us funcione., título ó re-
muneración en cada Departamento ó Dependencia <le! 
Servicio la ificado, excepción hecha de las qu p r-
tenezcan á las clase á que e con traen lo .\ rtículo 
siguientes. 
Artículo 22.-Los cargo en el erv1c10 lu ifica-
do podrán er cubiertos previo examen indivitlual, 
libre de opo ición, en lo ca o. igi.iicntc · : 
(1) Cuando no con urra á la oposicione número 
uficiente de per. ona ompetente . ó no ean aproba-
da en ellas, de pué del debido anuncio de la exden-
cia de una vacante, y tranc;currido algún tiempo para 
la celebración de una opo icióa, egún los Re.,.lamen-
tos prescriptos por la Comí ión, referente:; á la man · 
ra de dar e tos aviso ; 
(2) Cuando un cargo r quiera condicione: pecu 
liare ó e peciale tle carácter científico, profe ional 
ó técnico, y, á juicio de la omi ión, un exam n de 
opo ición no fuere pract icable ni r •sültan' prove<:ho 
o á lo intereses d el ervicio; 
(3) uando una plaza pueda srr cubierta mejor, 
con algún individuo ele recooocicln ·ompctcocia en el 
ervicio c¡ue se r equiere; pero tal nomuramiento. pre-
vio examen, libre de opo'iciún. no tendríi el fccto de 
proveer dicho cargo pt>rmHnentcmentl! en ninguna de 
las otra clase , debil·ndo 'l'r cubiertas la· 1·11c1mte 
ubsiguiente , mediante examen de oposición. 
Artículo 23.-Los nombramientos <le la Clase 
exenta. podrán haC'eri; sin examen. E túu compren-
didos en rsta la ·e, los ignient 
(1) Emplrados de ln fi ina y e·1sn del l'r.: iden-
te de la República: 
(2) Un Taquígrafo ó, Secretario particular para 
cada Jefe de Departamento ó Junta y Coonisión esta-
blecidas por las leyes; 
(3) Empleados de los Tesoreros ú Oficiales Pa-
gadores que estén encargados del manejo de los fon-
dos encomendados á tales Oficiales, bajo su responsa-
•bilidad · 
( 4) Cargos de confianza especial que, á juicio de 
la Comisión, no deben ser sometidos á los requisitos 
del examen de oposición ; pero la Comisión no deberá 
incluir tales cargos en esta excepción, sin solicitud 
especial del J efe del Departamento á que dicho cargo 
pertenezca, previa audiencia pública debidamente 
anunciada; constará en la orden c'le inclusión el moti-
vo de la misma; 
(5) Nombramientos accidentales para períodos 
que no excedan de diez días en caso de algún trabajo 
urgente; pero no se permitirán nombramientos suce-
sivos para la m.isma plaza. 
Artículo 24.- Los títulos académicos expedido 
por autoridades ó corporaciones haibi li tados legal-
mente para ello en el país de que procedan dichos tí-
tulos, se aceptarán como comprobantes da idoneidad 
en sustitución del examen. cuando se trate de nombra-
mien·tos pará destinos profe ionales que no deban pro-
veerse por oposición, siempre que el título se relacio-
ne especialmente con la índole del trabajo que se ha 
de desempeñar en dicho destino; sin perjuicio de que 
surtan sus demás efectos legales los otorgados po-r Uni-
verciidades y Escuelas españolas, con anterioridad al 
Tratado de París; pero en ningún caso se prescindirá 
para ello, de los seis meses de experiencia práctica á 
que se contrae el Artículo 38. 
Artículo 25.-Todos los cargos en el Servicio Cla-
sificado. alvo los que esta Ley e pecialmente exceptúa. 
serán cubiertos previa oposición, de entre los solici· 
tantes que ·reunan las condiciones legales requeridas. 
Artículo 26.-Cuando, por falta de lista de ele-
gibles, e hicieren nombramientos :fuera de opo ición, 
éstas olarrnente quedarán firmes hasta que se prepare 
un Regí tro de persona que puedan ser seleccionadas 
para di chos nombramiento . 
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Artículo 27.- La Comisión celebr'u.rá exámenes y G~.:1~~~~: 
opo icione , para juzgar á los solici tante de ingreso TER DEL BXA· 
en el ervicio Clasificado, en las fechas y lugares que MEN. 
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DOS Y NO M-
·BRAMIE.NTOS. 
sean más adecuados, teniendo en cuenta la couvenieo-
cia de lo olicitaote y las nece idades Jel serv ic io. 
Dichos exámenes ú opo icione seráo de carácter prác-
tico y apropiados á los cargos que han de ser de em pe-
ñados. 
Artículo 28.--'Lo exámenes y opo 1c1ones po-
drán ser celebrados ibajo la dirección de cualquier 
miembro de la Comisión, del J efe Examinador ' de 
otra persona debidamente designada á ese efec to por 
la Comisión. En lo po ible, los ejercicio e haráo por 
escrito y en pliego cerrado. Los interrogatorio que se 
propongan serán reservados, y no se abrirán lo plie-
gos basta el día del 'examen, y solamente en presencia 
de las personas que ibayan de ser examinadas. 
Artículo 29 . .--JCua!l.quier Departa.roen to del Go-
bierno puede designar por períodos que no excedan d e 
trein ta días en un mismo ej ercicio económico, lo em-
pleados que se estimen necesario 'para ay u h1 r á la 
Comisión en la preparación ry celebración de los exá-
menes, y á Qa calificación de los documentos para ) o 
mismos. Los sueldos que las per onas así <le igu adns 
devenguen, se1-.án pagado con ca rgo á lo Departa-
mentos respectivos á que pertenezcan. Tam bién s po-
tkán hacer designaciones de per onrul por períodos de 
más de treinta días; pero los sueldo de é·tos, en tales 
casos, serán pagados por el tiempo qu exceda de 
tr einta días con cargo á la consignación para la Co-
misión del Servicio Civil. 
Artículo 30.- La Comisión, cuando sea necesa-
rio y á solicitud del J efe de cualquier Depar tnme.ato 
•;elebrará exam n de los empleado de la Ofici nas, á 
fi n de formar, con los aprobado en ellos, 1 istas 6 re-
gistros para ascensos á 1-a categoría inmediata sn pe-
ior . Dichos registros e tarán en vigor por el período 
ele un año. 
Artículo 31.-La Comi ión, pre1·ia consulta con 
los respectivo· J efe de Departamcnt-0 , 6 de lo Go-
bernadores y Alcalde , podrá de iguar las personas 
que estime convenient , pertene ·i ntc á los s rvi-
cios provinci al y municipal, ha; ta hacerse ca rgo de 
las lista y certi fi caciones de ele,,.ible in criptos, á fin 
de fac ili tar ' tas á las autoridade re pectiva. que de-
ban hacer los nom bramientos. e dará aviso inmed ia-
tamente á la Comi ión de lo nombramien tos a.¡Í he-
chos, y la cuestiones que surgieren obre la interpr&-
tació,n ó aplicación de esta Ley y los Reglamentos dic-
tados •para su cumplimiento, ser án r esueltas por los 
funcionarios locales, á cuyo cargo estén las listas. Con -· 
tra Jas r esoluciones de éstos, cabrá r ecurso ante la Co-
misión. 
Artículo 32.- S i no existier en R,egistros de elegi-
bles, propios para la plaza que ha de cubr irse ó, si el 
r equerimiento á la Comisión especificase el sexo ú 
otras condiciones para las cuales no resultare adecua-
do el Registro correspondien te á dicha plaza, se po-
drán tomar los nomlbres que deban presentarse al 
funcionario á quien cor responda hacer los nombra-
mientos, escogiénd olos de atros Registros de elegibles, 
para cuya formación se hayan r equerido condiciones 
6 pruebas análogas ó det erminantes de mayor compe-
tencia que las exigidas para el car go que se deba pro-
veer; pero si la persona así nombrada rehusare acep-
tar el nombramiento, conservará su derecho á seguir 
figurando en el Registro á que pertenezca. 
/l..rtículo 33.-La Comisión prescribirá cuáles han 
de ser las materias objeto del examen de solicitan tes 
para cada cargo ó clase ele cargos en el Servicio Cla-
sific·~do. y el mínimum de graduación que confiera la 
elegibi•lid::id. L<i~ documentos de examen serán califi-
cados en la escala de una á ciento. y los solicitantes se-
rán graduados é inscriptos en las listas r espectivas, 
. egún el tipo de graduación que obtengan . 
Los candidatos aprobados quedarán en situación 
de elegiMes para su inclusión en la certificación para 
nombramientos por períodos no menores de un año ni 
mayores de tres, con ta dos desde la .fecha de inscr i p-
ción de sus nom'bres en Jas listas, según disponga 1-a 
Comisión . 
Artículo 34.-Los empleos que están comprendi-
dos en la clase sujeta á oposición, pueden obtenerse 
sin harer ésta, únicamente como sigue : 
(1) Siempre que existan r azones urgentes ipara 
cubr ir una vacante ocurr ida en cualquier empleo que 
esté incluído en la clase sujeta á examen de oposiciÓ)l, 
.'  cuando la Comi ión no pueda enviar~ al funciona-
r io que deba hacer los nombramientos, la lista de las 
personas elegibles para el cargo, puede éste a esignar, 
previo un examen de a ptitud, á cualquiera persona 
para ll enar dicha vacante hasta que se nombre 'á la 
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nombramiento provisional no urtirá efecto por má 
de do meses. No se harán nombramiento temporale 
su ce ivos ipara el mismo de tino, con ·arregfo á e te 
precepto. ·Cuando se trate de extremada urgencia, pue-
de hacerse un nombramiento in uj eción e tricta á 
los preceptos de e ta Ley, pero dicho nom bramiento n 
ningún ca o deber á durar más <le <li ez día , y no e 
podrán 'hacer nombramientos sucesivo de e ta natu-
raleza; 
(2 ) Cuando ocurra un a vacante en un mpleo 
comprendido en la clase sujeta á opo iciéin, para el 
cual se exijl\\i conocimientos e peciales y exc pciona-
le de índole cien tífica, profesional ó educacional, y 
haibiéndo e probado de una mauera ati fac toría que, 
por r azones especirules, no e posible exceptua r In opo-
siciÓ'n en d·icho caso especial y que el empleo puede 
cu'brir e mejor escogiendo una per ona d t r rn iuada 
que posea notoriamen te vasto conocimiento en dicho 
Ramo, la Comisi•ón podrá entonces pre ciu dir el tos 
pr eceptos de la Ley q ue exijan la opo ición ea dicho 
caso. Dicha su pensión no . e aplica rá g oeralmeole á 
tal destino. debiendo anunciarse esto ca o d u p n-
ión en el informe an ual de la Comí ión, expre ánLlo-
se ila razones que 'ha ihabido par a ello; 
(3) Cuan do los servicio que un mp leado 1rn de 
pre ta r , hayan de ser por período que no exc da11 de 
un me , y la nece idad de dicho ervicio ea impor-
tante y urgente, el f uncionario que haga el nom ora-
miento puede escoger para el de empeño de di cho er-
vicio tempo rall, cualquiera per ona que aparez ·a eu 
la li ta delbi da de lo elegibles par a nombrami o t 
per manen te , sea cual fuere u ca lificación en d ic!J ~ 
li ta. Con arr eglo á e ·e prece::>to no e ha rán nombra-
mien to tem porale s uce ivo , para 1 mi mo empleo. 
E l hecho de oq ue un a pe1 ona l a ible a epte ú r ba ' 
un n ombram iento temporal, no afectará u cla ifica-
ción en el Reai tro de empleo perma n nt!' , ni tam-
poco e conta rá el período del ervi ·io tempora l, ·o-
mo un a parte del crv icio probator io n caso de que 
e le otor gue un nombra miento po teri or para lW em-
pleo per manente. 
Artículo 35.-Cuaodo haya de cubrir-s una pla-
za en el erv1c10 ~a . ificado, la 011ti~ ióu. previo el 
opor tuno an un cio, d te rminará i aquélla e lá inclui-
da en In cla e de oposic ión, n la de xamcn 6 ex nta, 
v n el ca o de que r ulta re en la cla e de oposición, 
<leterminará de qué Regí lro deb rá prov rse d ic'ha 
• 
plaza. A este fui, la Comisión puede sdlicitar de la au-
tol'idad que haga el nombramiento, un informe deta-
llado, de los deberes anexos a:l cargo que deba ser cu-
bierto. 
Artículo 36.~La rComisión del Servicio Civil lle-
vará un Registro de obreros, del cu al faci'litará los 
nombres que sean necesarios á los !funcionarios encar-
gados de nom•brar esta clase de empleados. Todos los 
aspirantes á empleos en trabajos de obras, que presen-
ten pruebas satisfactorias de su capaciflad en el tra-
bajo, así como de sus há'bitos de diligencia y sobrie-
dad, tendl'án derecho á ser inscriptos en el Registro 
y asentados en él, por el orden en que 'Presenten la so-
licitud. 
Artículo 37.-El Registro de Obreros incluirá 
los obreros ordina1'ios ·que no sean exipertos. Las va-
cantes que ocurran en los empleados de obras, se cu-
brirán mediante nombramiento de la lista de aspi-
rantes, registrados en sus localidades r espectivas por 
Ja Comisión del Servicio Civil, de conformidad con el 
Reglamento determinado por dicha Comisión , salvo 
lo casos de empleo temporal. La Comisión podrá es-
tal:xlecer li tas diversas de aspirantes para diferentes 
clases de traJbajos y empleos. y listas distintas de 
trabajo para varias localidades, instituciones y d e-
partamentos. Cuando el servicio de obreros de cual-
quiera institución ó departamento se extienda hasta 
localidades eparadas. la Comisión podrá suministrar 
Ji tas de Registros ipor cada distrito ó localidad. La 
Comisión exigirá á cualquiera persona que solicite 
ser registrada en el servicio de obreros, antes de r e-
gistrarla, 'qUe presente las pruebas y que se someta 
al examen que se juzgue convenien te en cuanto á su 
edad, e tado físico. capacidad para el traJbajo, sobrie-
dad, diligencia. idoneidad y experiencia en el em-
pleo .que alici ta. 
Artículo 38.-Para ingresar en el ervicio Ci vil 
clasificado de la República erá preciso reunir las 
condiciones siguiente : 
( 1) Ser ciudadano cubano. 
No se exigirá e ta condición cuando se trate de 
traba.jos manuales ó de cargo cuyo desempeño exija 
condicione técnica e peciale y no hayan per ona 
elegibles en la República que la posean en el grado 



























(2) o ser menor de diez y 0<•ho aiio m mayor 
de cuarenta. No ob, tan te, cuando á .inicio de In Co-
misión, convenga al mejor ervicio la aumisión de 
persona de má de cuarenta aiios, 6 nwnnrt>. d" tlil'Z 
y ocho, para el de crnpetio de cargo .. dr carácter pro-
fesional ó técnico. podrá acordarlo así. Lo. Ordenan-
za y l\Iensajeros no deberán r menorc tle doc 
años; 
(3) Justificar h:iber ob ervado anteriormente 
buena conducta; 
( 4) Hallarse en el libre ejercicio de sus tlerecho 
ci viles y no haber sido sentenciatlo á la pét-tlilla de ns 
derechos políticos; 
(5) Haber realizado con éxito favorable los e:d-
mcnes y pruebas prescri ptos por esta Lry; 
(6) Ser fí icamente capuz par<t el dc,,empeiio tlel 
cargo á que se a pire; 
(7) Realizar uua experiencia práctica en el 1•nr-
go durante seis meses. 
Artículo 39.-En igualdad de circunstancias y 
siempre que su invalidez no sea un obstán1lo para el 
buen servicio. serán pr feridos para a ... ·cmpriinr car-
gos públicos. lo soldado iul'álitlos tl el r iér ·ito liber-
tador, cualquiera que sea su n icionalitl:ul. y los hijos 
ele veter::inos de las guerra de indcpcndrncin. mlll'r-
tos en campaña. 
Artículo 40.-Los nombramiento para el .'erl'i-
cio Clasificado empezarán siemprr por h <•at,.zoríu ele 
menos sueldo. exrcptuamlo los l'argo prnf1.,·ionales y 
técnico' y jornaleros en su c·1. o. y eu:wcln las p'nzu-; 
no ¡rnNbn ser rubirrt ª" por asecnqo. 
Artículo 41.-Cnamlo la plazas rn Ja t·Jn,I' d • 
opos1c10n no stén cubiertas por il."'l'll n. rrha.ia UP 
categoría ó t1·a:lado al uncvo 1•mpl~o. 1.1 '0111i~ión. ú 
sO:lil·itnd 1k los fn11 .. io11arim; r¡ue dcl.J~n h. ·er los nom-
bramiento-. e.xpeclir:1 t·ertifi ·1wi1ín •¡n1• l 0 0·1tenga tre-; 
nombres de la li ta corresponclic•ntc Íl di ·•t:t t·la e, 
dentro el• las rwr onas qiw con mejor gr:11lo lii:un•n 
l'll aqu1~ll;1 · ,v que no hayan -,ido pr ·te!'Ícl11s pnr t r ·s 
vrce~ e1111~P··ntivas. \', de e-;ta t rnn. o,;• In r:'l (') 110·111>r11-
miento. l~l nombra'mien o se t•on idrrarti ele• 1·ar1íd1•r 
probatorio durante rl p ríodo <ll' s i 111 '· y i pa-
:atlo ese ti mpo no r·.·istiPrc 11i1wunu ob.ie iiíu que 
oponer al candidato. c¡ur11ará firme rl nomhramiento . 
. 'i los crdcio. dÑ ¡·andidn o un resnltnr •n ·ati ·flll·-
torios, se podrá revocar su noonlbramiento pasado un 
mes, cuando menos, después de ser nombrado y den-
tro del .período .probatorio, en cuyo último ca:;;o el 
nombre d el e:legible será in crip to de nuevo en el lu-
gar corr esipondiente en la [ista de tales, en caso de en-
contrar la Comisión que la causa de dicha r evocación 
n o sea motivo bastante para excluir su nombre de la 
lista. 
Cual quiera persona que tenga derecho á figurar 
en la certificación por razó.n del lugar que ocupe en 
él. Registro, deberá ser presentada cada vez que haya 
de hacerse un nombramien to, hasta obtener éste ó ·que 
haya transcurrido el período de su elegibilidad ; pero 
después de la tercera nominación, se agregará á dicha 
terna LID nombre adicionaJ, á fin de que el fun cionario 
que deba hacer los nomJbramientos t l'nga siempre á la 
vista tres nombres, á lo menos, de •person as que no ha-
yan sido presentadas más de t res veces, de entre las 
cuales pueda seleccionar uno. NingÍln candirlato que 
baya sido r echazado en un período pl'O'batorio, podrá 
ser indicado .por seg'l11lda vez para el mismo cargo. 
Artículo 42.-Los nombramientos para plazas de 
jornaleros, se harin ele la misma manera que los que 
se refieran á los demás cargos en el Servicio Olasifi-
cado, exceptuando los casos en que haya que cubrir 
más de tres 'J?lazas, en los ·qiue será sufic iente certificar 
tres nombres más del número de dichas plazas, 'Y en 
ningún caso menos de di ez. 
Artículo 43.- 1o se nombrará ni empleará nin-
guna persona con denominación que nQ corresponda 
al ca1,go que desempeñe. Ningún funcionario ó em-
pleado perteneciente á la clase de examen ind ivi dua:! 
ó •á la exenta . podrá ser transferido á la cla e de opo-
sición. ni por ascenso ni á cargo ele igual ó inferior 
categoría, sin que baya obtenido un lugar en la lista 
éi e elegibles corr espondi ente á tal plaza, y sin que haya 
prestado serviciQs por un año, al menos, en el cargo 
á que se le traslada . 
Artículo 44.-Se considerará a censo. requmen-
do exaimen para probar la idoneidad del solicitante 
para la nueva plaza, todo cambio ele un a plaza á otra 
en la misma clase q categoría. siempre que ésta tenga 
asignada mayor remuneración, ó de una clase ó cate-
goría á otra que ll eve consigo aiumenrto de sueldo ó 
























Siempre que sea posible se ibarán lo ascenso 
previa oposición, y se tomarán en cuenta el carácter 
y el ·período de servicios prestado anteriormente. 
Artículo 45.~Los ascenso se harán de entre las 
personas que cuenten un año, al meno , de bueno er-
vicios en la categoría inmediatamente inferior, y si no 
se encuentran tales personas, ó en el caso de que t res 
ó más de ellas dejaren de er aprobada ea la opo i-
ciones, é tas se barfui extensiva á otra per ona que 
pudiere haber en la propia categoría y á aquellas per-
tenecientes á ila siguiente categoría inferior, y que en 
esta úJLtirna hayan ·prestado buenos servicios por un 
año al menos. Los nombraimientos para a censos, se 
harán de la lista de elegihle re ultante del examen, 
en la misma forma q;ue para nombramiento origina-
les para 'Plazas de opo ición , con la excepción de no re-
querirse período prQlbatorio. La li ta de clegi!Jles así 
formada, será válida por el período de un año para 
los fines de ascensos sub ecuentes. 
Artículo 46.-Los fun cionario y empleado po-
tlrá:n ser tra ladados li'bremente dentro del mismo 
Ramo del servicio, con el on~eatimiento de los re -
pectivos Jefes, siempre, p1'evio el examen que 1a Co-
misión prescriba; pero no se podrá trasladar á ningu-
na persona de una plaza li'bre de opo ición á u.na de 
oposición, sin que haiya obtenido lugar en la ijista dr 
elegibles para el cargo á que e tra ladare, y sin que 
cuente un año, al meaos, de ervicio pre tado en la 
plaza li!bre de opo ición. 
Artículo 47.~ualquiera persona r¡ue haya ce-
ado en el crvicio Clasificado, por upre ión del car-
go ó .p,Jaza que sirviere ó por r ed ucción del número de 
cargos de determinada índole. podrá er repu ta en 
el mi mo cargo que haya ocupado anteriormente, sin 
nuevo examen: ó para otra plaza con el mismo ó me-
nor neldo, previo examen in oposición, dentro de 
un año, il contar de de la fecha de u cese. 
Artículo 48.-1 ingún funcionario ó empleallo 
pod1•á ser tra ladaJo de u carero por motivo religio-
-o ó políti co . 
Artículo 49.-Todo 1 . funcionario. y emplea-
do públi o , tendrán derecho al p, ~o por el Te oro 
re pectivo de sus ga to de viaje y lo de u cónyuge 
é hijos, para tomar po ióo de su de tino . 6 cuando 
fueren trasladado á otro puesto , excepto qu la tras-
lación provenga de permuta ó ha.ya sido acordada á 
petición propia. También tendrán derecho al abono 
ele sus gastos personales de viaje, cuando lo verifiquen 
en comisión dell servicio. 
Artículo 50.~on obiligaciones de los funciona-
rios y ·empleados, las siguientes : 
(1) Asistencia puntual á las 'horas fijadas por las 
autoridades competentes para la entrada en las Ofici-
nas d el Estado, la tProvincia y el MunicÍlpio; 
(2) Demostrar celo, dilligencia y 'Probidad en el 
cumpilimiento de sus olbligaciones; 
(3) ·Conducirse con la corrección debida, social 
y oficialmente, para con el público y sus compañeros 
y con el debido respeto para sus superiores; 
( 4) •Mantener el secreto oficial más riguroso en 
la tramitación, d·espacho y resolución de los asuntos 
que, por razó)l de su cargo conozca, salvo los infor-
mes qne con rffiación á ellos proceda suministrar; 
(5) Poner en conocimiento de sus superiores je-
rárquicos, las infracciones de Ley que puedan origi-
nar perjuicios para los intereses del Estado, Provin-
cia ó :J[uuicipio y de las cuales conozca por razón de 
u cargo; 
(6) No ejercer :la abogacía ni desempeñar a:gen-
cia alglIDa en ni11¡guna ocasión, lugar ni concepto; 
(7) A'bstenerse en el desempeño ele su cargo, de 
toda intervención direeta ó indirecta á favor ó en con-
tra de ningún iPartido ó candidato; y en m conducta 
pública y particular, de todo acto que desfü.ga de la 
compostura. respeto á sus superiores jerá11quicos y 
circunspección que ex:ige el servicio púiblico; atenién-
dose, ú ese efecto, á los Reglamentos y ci rculares que 
e dictaren por autoridad competente. 
Artículo 51.---1Son der eehos de los funcionarios 
y empleados, los siguientes: 
( 1) ='Jo ser separados del 1Servicio Clasificado 
sino por causa. justa ó por supresión de plaza, y en 
ningún ca. o ser trasladados, suspendidos, rebajados 
de categoría ó destituído por motivos religiosos ó po-
líticos; 
(2) Disfrutar de 1ieencias en los casos y en la 
forma que esta Ley expre a; 
(3) Acudir ante la Comisión del Servicio Civil 
en recurso de apelación contra toda resolución por la 
que ea suspendido, rebajado en categoría t) destituído 
















NARIO O E M-
PLEADO. 




TRABAJ O EN 
DIAS NO HA. 
BILES. 
DIVERSAS 
CLASE S DE LI-
CENCIAS. 
Artículo 52.-La <viuda é hijos del funcionario 6 
empleado que hubieren estado bajo la pote.~tad de 
éste hasta la feciha de su fall eci miento, ó. m su dcfN'-
t o, sus padres ó cualesquiera otros familiares dc-1 fun-
cionario ó empleado qne e tuvieren ba,j u prote<'· 
ción ó guarda en di ch a f echa, tendrán clerecho á per-
cib ir por cuenta del Te ro que coresponda, do~ meo- . 
su :liidades d el haJber que el funcionario ó emplt•ado 
dev en gar en . 
T an to esas dos mcnsualiclacle como los haberes 
que t en ga n pendi entes de cobro, crán atisfecho~ á 
los causahabi entes de los fun iona rios ñ emple1irto-. 
con sólo la presentación de cer tificados d e cll'funri(in 
y de u na info r mación t est ifical por medi o d e tres em-
pleados ó fun cionarios <le la Oficina en que el causan-
te hubie re servido. 
Artícu lo 53.-Las hora de traba.jo , iL no ~e r en 
casos excepcionales, no excederán de ocho ; ni tam poco 
serán meno de s ielc. a lrn que otra. co. a d i pusiere 
el Presidente de la R epúbli ca. 
Ar tículo 54.-Los doming-os y d ías el<.' fiesta na-
ciona l n o serán de trabajo para los func ion arios .v e>m-
pleacl os, exce pto en los ca<>os en que un a ne··e'l irl a cl 
u!"gente, en beneficio de l Estilllo. la P rov inr ia ó el ~fu ­
nicipio. aconseje esta med ida . ~in que este t rab11 j o los 
domingos .Y días de fi esta, implique el pago <l i: habe-
res ex t raor d ina rios. 
Artículo 55.- TJOS fu nc ionari os <Í empleados po-
drán disfrutar de l ic ncia tem porales, por cualqui e-
ra causa, median te I n~ condic iones ,i'!u iPntes : 
(1) Una. cada año, y d nrantc un mes, t• on dis-
frute de la mitad de l hahe r ; nna. <"acla dos niín". si no 
se ha usado e.le la nnte1·ior, y c.l urJnte nn ml's. c•in .lis-
frnte e.le todo el haber; nn1. cada cua tro a1ios, y du-
rante cuatro meses. con d i fr n tP ele la mita 1 d!!I hnbrr. 
ann euando se haya u<;ado ele h a n tel' ior _q lic'nria . . 
D urantr cualqu iera el e ll a<; . podrá a us n tu rse> del 
punto e.le u destino. el nt ro ó forra ele h Isla; pero 
inclnyt•ndo en cso-s ~lazo ele licencia, el t icrn po que 
emplePn en lo<i viajes de i<la y \'Ul!lta á los lugares 
adonde se cl iri.inn; 
(2 ) La d os p rimera St' otorgarán por los Jefes 
de las OfiC>i nns á qnc pC'rll"Tl r7, ·0n y la ter.:era, por el 
J ef e uperior del Depa rtamento. 
. ' 
' 
En los casos de enfermedad debidamente acredi-
tada, se concederá licencia por el tiempo que dur·e 
aquélla; a:bonándose durante el primer mes de ella, 
sueldo. entero; la mitad durante el segundo mes, y sin 
disfrute de ha:ber,..después de éste; sin que pueda ex-
ceder· la [icenda 'de un plar.o de seis meses, tramcu-
rridos los icua:l'es se podrá declarar excedente al fun-
.. eionario ó empleado, si lo solicitare. 
23 
Ai'tíclllo 56.-El Presidente de la Reipública, á ' SUPERNU-
pro.puesta de la Comisió.n , y .á, solici tud del interesado, MERARIOS. 
podrá conceder excedencias del servi cio por cua1quier 
tiempo; pero durante ehlas no se le abonará al funcio-
nario ó empleado tiempo de servicio ni haber alguno; 
al s~itar su vuelta ail servicio activo, sólo podrá 
ser nfmlbraclo en vacante que ocurra en la categoría 
de que disfrutare al tiempo de concedérsele la exce-
dencia. 
Artículo 57.-Todo fonci-onario ó empleado cesa-
rá en su destino, por una de las causas siguientes: 
(1) Por r enu.ncia expresa ó tácita. 
Se entienclie 1que lb.a renunciado expresamente, 
cuando de su espontán·ea volun tad lo hace así constar 
en documentó dirigido al funcionario competente pa-




. Se entiende tácitam~te rem~nciado un destino /.S.J ~.,f~ .. ~'t. 
o eIDJpileo, cuando el func1<mar10 o emiplea<lo por su ..;..¿'( ·, , • .,">;r--;-
0 fa lta ,reiterada de asistencia á las horas de Oficina, , 
sin cau~a .i'llStificada, así lo füere á enten der. 
En es.te caso, si resultare daño al servicio públi-
co, se dará cuenta ·á los Tribun ales de Justi cia; 
(2) Por 'haber cumplido los setenta años de ·edad; 
(3) Por incaipacidad física ó mental declarada; 
( 4) Por expediente administrativo, en el que des-
pué<; de oído le resq! ten cargos por faltas cometidas en 
el desempeño de su cargo, y que culminen en una re-
solución de destitución ; 
(5) Poi· in'haibi:litación; 
( 6) Por sentencia judicial. 
Artículo 58.-Los J efes de Departamento ó las 
autoridades que hagan los nombramientos, están fa-
cultados para destituir, suspender sin sueldo ó reba-
jar. el sueldo ó categoría á cualquier empleado ó su-
balterno suyo, siempre por cau a que se hará constar, 
é informando á la Comisi ón del Servicio Civil, de la 
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motivaron. El fun cionario ó empleado •podrá recurrir 
de die.ha resolución ante la Cru:nisión del Servicio Ci-
vill, sin que dicha aipelación interrumpa ni demore la 
ej ecución de aqu élla, a legando lo t¡ue á su derecho con-
venga. La Comisión admitirá, desde luego, el recur o. 
i e tima Cf'Ue la resolución d:ué moti va da por las opi-
niones relig iosas ó políti~as del recurrente, y dictará 
cl ispo. icion es anulándola y ordenando la reposición. 
Si Ja Comi ión estimar e que dicha re olueión fu é su-
ger ida por las opini on es religio a ó política del re-
curren te, n o obstan te alegarse otro motivos, proce-
der á, desde luego, á considerar y resolver los al ega-
dos, y en el oaso ele es ti ma rlos in u ficientes, anula rá 
la r e olución, motivo del recurso, y di pondrá qu e e 
reponga a l recurrente; ·pero, i encuentra que di CJhB 
r esolución no fué ba ada n i oca ionacla poi· la opi-
niones r el igiosas ó políticas del recnrren te, pod rá 
no toma,r su demanda en consideración , y no admitir, 
ó decla rar sin lugar , el r ecurso, sin exami na r los mo-
tivos dete rm inante. de la separación . 
Artículo 59.- nt nderá que cualquiera per-
sona que perten ezca al ervicio Olasificado. e tá d . -
de luep:o eparada de su ca rgo. si recay re sentencia de 
un Tri·bunal cor:rupetente, declarándola eulpaillc d al-
gún deli to ó fa l ta que la in caipacitc l egalmente para 
el desempeño d e u cargo. A:imi mo podrá se r decla-
rada ce ante, cuando la índole d e[ delito ó fa lta, po r-
que fu ere cond enada, la baga de merecer en el con-
cept o público, aunq ue no lleve aparejada Ja pena de 
inhabilitación. Sin em'bargo, no podrá er ·eparado ó 
su pendido ningún fnn C' ionnrio ó empl aclo ·por el so-
lo hec110 de h a:ber ido procesado, aunr¡ue í pod rá . er 
u pendido de errupleo y suóldo ha ta Ja resolución de-
fi nitiva del 'l' ribunal. cuando la índol e de lo hec ho~ 
que se le imputa ren acon ejuen tal med ida. 
Artículo 60.- erá obligatorio para todo fun cio-
nari o ó autor idad qu e deba ha ·e1· lo . .noml>raroientos, 
notificarlo inmediatamente IÍ. Ja Com i. iúu, así omo 
también todas la. cesantías. u pen. ion '. ascensos ó 
rebaja que corre ponden, iemp re con informe e pi i-
cativo de cau a . 
Artículo 61.- Inr urren n re~p n. abilidad atlmi-
ni: tr:i tiva lo funciona ri . y empl ead~ d todas cn-
ti>goría. y cla e , <Jne comeli t> rcn falta . ú omisione en 
l'l cumplim iento de n deber. 
Se conitraerá responsa·bmdad · exigible en la vía 
administrativa, entre otr-as ca.usas: 
(1) Por dejar de asistir 1á la Oficina sin justo 
motivo, á las horas fijadas; 
(2) Por ausentarse de su Oficina ú ocupación, sin 
el consentimiento de sus J elfes; 
( 3) •Por ocuparse durante las horas de Oficina en 
asuntos que no sean del servicio público; 
( 4) Por faltar en euak1.uier concepto á las reglas 
de orden y disciplina interior de las Oficinas; 
( 5) Por no .guardar las de'bidas consideraciones á 
los particulares que concurran á las Oficinas, para 
gestionar sus negocios ó. as un tos; 
( 6) Por proponer ó acordar un trá;mirte innecesa-
rio que manifiestamente se encamine á demorar la re-
solución , eludiendo las •prescri.pciones reglamentarias; 
(7) Por proponer ó acordar una resolución ma-
nifiestamente injusta; 
(8) !Por no guardar la más completa reserva en 
ia instrucción ó resolución de los expedientes, r eve-
lando •á los interesados a:quello que éstos no tengan de-
recho á conocer ; 
(9) Por r ecibir obsequios ó aceptar ofrecimien-
tos, por insignificantes que sean, de ·1os interesados en 
los expedientes; 
(10) Por eontestar las cartas de r ecomendación 
que recibiere para el despacho de los asuntos en deter-
minados sentidos, 'J)rometiendo acceder á ellas ó mani-
festar que las .había tenido en cuenta en la tramitación 
del exped iente; 
(11) Por no poner en conocimiento in.mediato ele 
su J efe cualquiera proposición q'lle se le hiciere, -como 
recompensa por la ejecución de un trabajo qiue tenga 
á su cargo; 
(12 ) Por no despachar dentro de los _plazos seña-
lados en la Ley, los Regla:mentos ó en las Ordenes de 
su strperiores, los asuntos que les estuvieren encomen-
Llaclos; 
(13 ) Por no dar el debido cumpilimiento á las 
tÍrdenes d e sus superiores. 
Artículo 62.-Los J efes respectivos incurrirán en 
re. ponsa'bilidad por sí solos, ó mancomunadamente 
con us ubordinado , si toleran de éstos algunas de las 
faltas mencionadas ó las cometen ellos mismos. 
Artículo 63.-Quedarán libres de respon abili-
1lad los J efe , y recaerá toda sobre los subalternos, 















RIOS QUE LAS 
~ IMPONEN. 
icmpre que aparezca que la falta procetle de error, 
descuido ú omisión en aq uella parte del ervicio á que 
los Jefes no puedan aplicar la minu io.·a atención que 
incumbe á los subalternos en el de empeño del cargo 
que 1es esbá confiado . 
Artículo 64.-El Jefe tle cada Ofici na tendríi á 
disposi ción del público, un librn en el que todos po-
drán exponer, firmándola , as Quejas que. tengan con-
tra los funcionar ios y empleado público~, por falta 
que éstos cometieren en el cumplimien to de su deber. 
Este 'libro será guardado por los respectivo J efe . 
Artículo 65.-La. correcciones q11e se impond1;ín 
en h1 vía arlmini~trntiva . . nn: 
(1 ) eprensión privada ; 
( ~) TI.e-prrnsiún en pr Sl·ncia de los demás e -
pleados de la O .r ina; 
(3 ) P rivación total ó pa1cial do sueldo por tiem-
po leter mi uado; 
(-!) D isminu <' ión de la r-i.tcgcria ó del sueldo; 
( 5) Snspen i6n <lel empleo; 




RECCION A L 
ADMINISTRA-
TIVO. 
La •primera y . egnnda ,¡.l esta. t•orrec n.ei;, s1• 
impon drán por el J efe inmedi a to dl'l empleado c¡ne 
dier e lu gar á ella, y las otras, por el J efe su perior del 
Ramo ' Corporación respccti 1·os. 
Artícu o 66.-Para hacer drctiva la re~pon~abi­




(1) Del parte .oficial MI Jefe del (•mpleado que 
hubiere cometid la falta; 
(2) De In dofen a escrita tlel funcionario ó em-
pleado ac1 <1ado; 
(3) De cualr¡uicra rlil ig< nci11 f)nt' se considrre 
<'ondnrente al l''!~.lar1'c i miC'nto ele la 1·rr<l11d. E'!t:1s cli-
li grn ~ i :i. podr;Ín ser propuestas por el actuante y por 
la parte intere<;n<la; 
( 4) Dr Ja resolnt'i1ín fun<la1ln l]ne uictará el Jefe 
corrr'!pouclirute. ron vista de lo qne re. ulte. 
Si dr las <liligr>nei~s practi •'nilll r ~ultnn mrrito 
bast1nt para pre nmir la PXÍ IC'ncia de un dl'lito, 
r emi t ir:'tn. sin rérdida de tiempo, lo. ant clent li 
lo. Tribun:1les de .Justicia. 
BE~n:~~: Artículo 67.-Lo exprcliente á que se refil'rc l 
GIRLO. EX- Artícnlo ant 1·ior, s in truirím siemp re por un em-
CEPCION. plea<lo ele igual ó uprrio~ catel{Oría d l que hubiere 
.. 
• .. ., 
cometido la falta. No será necesaria la instrucción de 
ex.pedientes para las correcciones primera y segunda 
de que tra:ta el Artículo 65; pero deberán siempre 
constar en los r espectivos expedientes personales.· 
Artículo 68.-Ningún funcionario ó emplea:'lo 
perteneciente al Servicio público, podrá, verbalmente. 
ni por medio de carta ó circular , solicitar d irecta ni 
indirectamente de cualquiera persona,, en el Servicio 
Clasificado ninguna cuota ó contribución para parti-
do ó fines políticos. 
Artículo 69.-Ninrgún particular ·podrá, verbal-
mente, ni por medio de cartas p circulares, solicitar 
directa ó indirectamente, en ningún local ó edificio 
ocupado por foncionarios ó empleados del Estado, d e 
la Provincia ó del Municipio, ningiuna cuota ó contri-
bución para pa1,tido ó fines políticos; y tam poco po-
drá ningún funcionario á qui en esté encomen dada la 
custodia ó cuidado de dicho local ó edificio, peDmitir 
la entrada de n ing una persona que intenfo r eal izar 
allí colectas ó peticiones, ni permitir:\ tampoco la co-
branza de tales con tri'buciones P,ara di cho fin . 
Artículo 79.-Ningún funcionario ó empleado 
del Servicio público podrá destituir, rebajar de cate-
goría. ó asceuder á persona alguna del Servicio Cla-
sificado, ni tampoco formular ·promesa ó amenazar de 
hacerlo por haber contrihuíclo ó. negarse á contribuir 
ron diniero ú otra cosa de valor, ó á prestar servicios 
á partido ó para fines políticos. 
Artículo 71.-Ninguna ·persona perteneciente ó 
no al Se1'Vil'io público podrá impedir, con en.gaño :, 
por otro medio, á pe:r ona alg'Una, que ejerza su der e-
.:ho de ser examinada. conforme á lo di spuesto en esta 
Ley; ni á ayncl.ar ó cooperar eon otras <Í ese fin. ni su-
ministra r informaciones fa lsas. concernientes al exa-
men, ó á la persona exami nadá, ó por ex~minar , con 
el 'fin de influir para su éxito eri dicho examen. ó para 
su nombramiento, en su ca~o; tampO<!o podrá fi gurar 
como otra persona ni permitir ni ayudar de ninguna 
manera á otra á apar ecer en su lugar , en el ex1men , 
regi tro, solicitud ó instancia pa ra .. er examinada ó 
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INFORMES Artículo 72.-:;.Jingún foncionario ó emple3do SOBRE EXA-
pl'rteuceiPnte al Servicio público podrá r evelar ni fa- MENES, PRO-











otra, directa ó indirectamente, informes re. ervailn 
relafrvos á cualquier examen de lo pre,·ist rn e til 
Ley, ó á lo interroaatorios que e propongan ó á la~ 
contestacione dada á é'tO . 
Artículo 73.-::-lingún a. pirantc á nombramiento 
ó a censo en el ervil'io la iticado, podrá ·olicita r ni 
aceptar recomendación ó apoyo de ningún funciona-
rio ó empleado de dicho cn·icio, ni d p ersona a l,.u-
na, en cambio d e ervicio político á fa,·or de tal 'Per-
'ona ó. por el nombramiento ele la mi ma para cual-
qu ier cargo. 
Artículo 74.- nalquiera p< rsona que infrinja 
alguna de las di po iciones de lo sei artículo p rert•-
dentes. incurrirá en la pena de multa, que uo exccdr-
rá de mil pe os. ó prisión que no exceda ele uu año, •Í 
en la de am>ba , á juicio del Tribunal competent . 
Artículo 75.-Cualquier a. piran te á un empleo 
6. a cen o en el Servicio Cla ificado, que pngur ó s1• 
comprometiere á paaar dinero ú otra cosa de valor. ,·, 
que prestare ó e comprometiere á prestar servicio~ 
político á fin de lograr u nombrami nto ú ascenso, 
incnrrirá en la pena correspondiente ul dC'lito <lf> co-
hecho. 
Artículo 76.~ ualquiera pt•r oua qut• ¡j ;,11!Ji1•11-
clas jurare ó afirmare fahiamente en c1111l1¡11iPra mate-
ria, obj to de invc. ti<?aci6n ante la {'orni i11n, ó 1·11 
apoyo de cualquiera mnnifrstn<·iún •ont1'nitla en 11!-
guna olil'itml de ex<imen, ·onform í1 •sta Ley, SPrá 
considerada culpable de perjurio .\' d1·sp1a~s d dr1·!11-
rarlo así el Tribunal <'Ompetrnte srrá 1·a~ti~a Ja con la 
pena previ ta por la leye' para ese df'litn , 
DER OGACION Artículo 77.-QuPdan tlel'O!?lldn to1l11 las ll',\' ' 
DE LEYES. ó partes ele le,,·es que opongan ÍI <''il a Ley •Í al:.:m10 





DISPOSICIOXE TR.\. '.. ITORI \S 
I. :Hi<'ntra continúe rl obit•mo Prin·i ~ional, to-
da Ja facultades y delJrre~ a~ignaih1 por l' a L y al 
Pre idente de la R púhliea, se l•ntend riin 11tr1buírJ.¡o; 
al ohernaclor Pro,·isional, y para lus numhramieuru~ 
que hiciere no erii ncL'esaria la aproua~i6n tl 1 S~­
naclo. 
II. Los rfuncionarios y empleados á quienes esta 
Ley comprende, que presten actualmente servicios á 
la Administración •pública y cuyos cargos no resulten 
suprimidos en las Leyes de Presupuestos, se declaran 
inamovibles, á no ser que la Comisión del Servicio Ci-
vil, en investigación que practique sobre sus condi-
ciones, aptitud y anterior conducta, con ind·ependen-
cia de toda consideración de Ot'.den político, estime que 
debe proponer al Poder Ejecutivo su separación . 
De no hacerlo así, dentro del término de cuatro 
meses, á contar desde la fecha en que se constituya 
dicha Comisión, sólo podrán ser separados ó destituí-
dos en los términos y por el procedimi·entos que esta 
Ley señala. 
III. Los funcionarios y empleados públicos decla-
r ados cesantes sin formación de expediente. ó senten-
cia judicial, que los incapacite para el desempeño de 
cargos públicos, ó que hubieren renunciado sus car-
gos desde el veinite de Mayo de 1902 hasta la fecha de 
la promulgación de esta Ley, tendrán el derecho de 
acudir, dentro del plazo de seis meses, á contar de di-
cha promu1gación , á la Comisión del Servicio Civil, 
para que por ésta, con independencia de toda conside-
ración de orden político, se les declare incluídos, si se 
les considera capaces, en las listas <le elegibles, bier: en 
la categoría que anteriormente disfrutaron ó en la 
que ·á juicio de la ·Comisión les correspondiere; en es-
tos casos cubrirán las vacante que ocurran en la for-
ma dispuesta por esta Ley, sujetos al período probato-
rio que se e tablece en el inciso sép•timo i!el Artículo 
3 ele la mi ma. 
Esta Le.v comenzará á regir de de €1 día primero 
de J ulio de mil novecientos nueve. 
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